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Концепция причинности в трактате Васубандху «Энциклопедия Абхидхармы» 
Трактат «Энциклопедия Абхидхармы» («Абхидхармакоша») имеет первостепенное 
значение для развития индийской классической философской мысли. Он является одним из 
важнейших источников для исследования теории причинности в индо-буддийской 
философии. Этот трактат, датируемый IV-V веками н.э., создан крупнейшим буддийским 
теоретиком и систематизатором Абхидхармы Васубандху. Абхидхарма - в Малой 
колеснице (Хинаяне) это отдел знаний по теории дхарм, психологии, космологии и так 
далее, примерно соответствующий объему понятия «философия» в античной культуре. 
«Энциклопедия Абхидхармы» — подлинная сокровищница философского умозрения, так 
как в ней подводится итог всему, что накопила история буддийской религиозно-
философской мысли с момента своего возникновения. «Энциклопедия Абхидхармы» 
составляет базу высшей философской образованности для просвещенных буддистов всех 
школ и направлений, поскольку знание этого трактата позволяет понять взаимосвязь трех 
уровней функционирования буддизма — религиозной доктрины, психотехники (то есть 
буддийской йоги) и собственно философии. 
В современной России существует явный интерес к буддийскому учению. Об этом 
свидетельствует количество публикаций по буддийской философии, практике, искусству, а 
также переводов, появившееся в последние годы. Для современного российского читателя, 
серьезно интересующегося буддизмом и обладающего достаточно высокой степенью 
гуманитарной культуры, знакомство с абхидхармистской мыслительной традицией имеет 
особую значимость. 
Несмотря на то, что причинность с самого начала становится общей темой 
рассмотрения и включается в ряд фундаментальных категорий буддийской философии, 
исследованных буддологической наукой, специальных, углубленных работ в этом 
направлении, вскрывающих философское содержание и смысловую значимость этой 
категории и ее концептуального осмысления в классической буддийской философии, 
практически нет ни в зарубежной научной литературе, ни в отечественных востоковедных 
исследованиях. 
Известные отечественные буддологи Е.П. Островская и В.И. Рудой отмечают: 
«Исследованию закона взаимозависимого возникновения в современной отечественной 
специальной литературе уделяется явно недостаточно внимания, а между тем понимание 
этой главной для буддийской религиозной доктрины концепции в немалой степени 
способствует уяснению общебуддийской религиозной установки. Без отчетливого знания 
классических интерпретаций этого закона научное истолкование современных форм 
буддийского религиозного сознания едва ли может быть осуществлено» [Васубандху. 
Энциклопедия Абхидхармы (Абхидхармакоша). Раздел 3. СПб., 1994. С. 27-28]. Поэтому 
дальнейшее изучение концепции причинности является актуальной темой в современных 
буддологических исследованиях. 
Концепция причинности выражена в трактате Васубандху в форме 
двенадцатичленной цепи взаимозависимого возникновения (пратитъясамутпада). Идея 
причинности выражается в буддийской философии следующим образом. Хотя 
отдельные элементы (дхармы) не связаны друг с другом ни веществом в 
пространстве, ни длительностью во времени, несмотря на это, все же между 
ними есть связь; их проявления во времени, так же как и в пространстве, 
подчинены определенным законам, законам причинности. Эти законы имеют 
общее наименование пратитъясамутпада. Таким образом, одна из основных идей 
буддизма — понятие множественности и динамичности отдельных элементов — 
включает в себя идею о чрезвычайно строгой причинности, контролирующей их 
деятельность в мировом процессе [Щербатской Ф.И. Избранные труды по буддизму. 
М, 1988. С. 134]. 
Для исследования концепции причинности необходимо выявление ее философского 
содержания в трактате Васубандху. При этом предполагается: во-первых, 
осуществление систематической реконструкции всех компонентов двенадцатичленной 
цепи взаимозависимого возникновения и определение их философского потенциала. Во-
вторых, анализ концептуальной включенности данного синтезирующего содержательного 
конструкта в ткань всей религиозно-философской доктрины буддизма. 
В результате систематической реконструкции двенадцатичленной цепи 
взаимозависимого возникновения автор пришел к следующим выводам: 
Общие черты индийской и европейской рациональности в ракурсе концепции 
причинности это: 
«Безличность» - идеи, категории и законы философии носят всеобщий характер и 
справедливы безотносительно к отдельно взятому человеку. 
Стремление к доказательности выдвигаемых тезисов. Чтобы тезис приобрел статус 
истинности, необходимо его доказать. 
Полемичность, диалектичность - типологическая черта индийского философского 
мышления. Полемика имеет важное значение и в греческой философии. Полемика заставляет 
стремиться к внутренней непротиворечивости рассуждений и является основным способом 
организации классического буддийского текста. В ходе дискуссии происходит развитие 
религиозно-философской системы. 
Очевидно генетическое родство индийских ортодоксальных философских систем и 
буддизма в связи с генезисом концепции причинности в индо-арийском культурном 
пространстве. 
Двенадцатичленная цепь взаимозависимого возникновения (пратитьясамутггада) 
является центральным теоретико-методологическим концептом буддийской философской 
традиции. Этот конструкт включен в ткань всей религиозно-философской доктрины 
буддизма. Кроме того логика причинности является условием структурно-содержательного 
единства трактата «Энциклопедия Абхидхармы». Логика причинности выступает как 
синтезирующий содержательный конструкт, образующий смысловое единство произведения. 
Пратитьясамутггада имеет динамический характер, то есть все элементы формулы 
динамически взаимосвязаны и вписаны в категориальный контекст буддийского умозрения и 
психофизической практики (йоги). Имеются ввиду фундаментальные буддийские категории: 
страдание (дукха), круговорот существования (сансара), Пробуждение (бодхи), проникающее 
видение (випашьяна) и др. 
В настоящее время, когда в поиске новых путей цивилизационного развития 
требуется взаимодействие и взаимопонимание различных культур, крайне важное значение 
приобретают поиски возможностей реализации принципа взаимодополнительности типов 
философствования на Западе, в России и на Востоке. На мой взгляд, учение о причинности 
Васубандху обладает несомненным потенциалом для его вовлечения в поле этих поисков. 
